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A propósito delos "ready-mades"
Mareel Duchamp
En1913tuvelafelizideadefijarunaruedadebicicletasobreuntaburete
de cocinay mirarcómo giraba.
Unosmesesmástardecompréunareproducciónbaratadeunpaisajede.
atardecer invernal, que llamé "Farmacia" tras haberle añadido dos breves
toques, uno rojo y el otro amarillo, al horizonte.
EnNuevaYork,en 19l5,compréenunaquincalleríaunapalade nieve
sobrela que escribí: "En previsiónde brazo roto" (In advanee ofthe broken
ann).
Fueporesaépocacuandosemeocurriólapalabra' 'ready-made' para
designar estaformade manifestación.
Hayunpuntoquequieroestablecermuyclaramenteyesquelaelección
deestosready-mades nuncame vinodictadapor ningúndeleiteestético. Esta
elección se basabaen una reaccióndeindiferencia visual, adecuada simultá-
neamente a una ausenciatotal de buen o mal gusto... de hechouna anestesia
completa.
Una característica importante: la breve frase que en cada ocasión
inscribía en el ready-made.
Esta frase, en lugar de describir el objeto como lo hubiese hechoun
título, estaba destinada a transportar la mente del espectador hacia otras
regiones más verbales. A veces añadía un detalle gráfico de presentación:
llamabaa eso para satisfacermi tendenciaa las aliteraciones, "ready-made
ayudado" ("ready-made aided").
Otravez,queriendo subrayarlaantinomiafundamental queexisteentre
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el artey los ready-mades, imaginéun "ready-made recíproco" (Reciprocal
ready-made): [utilizarun Rembrandt como tablade planchar!
No tardé en darme cuenta del peligro que podía haber en usar sin
discriminación estaforma de expresióny decidílimitarla producción de los
ready-mades auna pequeñacantidadcadaaño.Comprendíporesaépocaque,
parael espectador más aún que para el artista, el arte es una drogade hábito
y quiseprotegermis ready-madescontrauna contaminación de tal género.
Otroaspectodel ready-made es queno tienenadadeúnico... la réplica
deun ready-madetransmiteelmismomensaje; dehechocasitodoslosready-
rnades quehoy existenno son originales en el sentidousualdel término.
Unaúltimaobservaciónparaconcluirestediscurso deegomaníaco: Del
mismomodoque los tubosde pinturaempleados por el artista sonproductos
manufacturados y ya hechos, debemos concluirque todaslas telasdelmundo
son ready-mades ayudados y trabajos de acoplamiento.
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